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Abstract of thesis presented to the Senate of Universiti Putra Malaysia in fulfilment 
of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy. 
PERFORMANCE IMPROVEMENT STUDY IN ACCESSING WEB 
DOCUMENTS 
By 
SAADIAH BTE YARY A 
May 1998 
Chairman: Ass. Prof Dr Abu Talib Othman 
Faculty: Science and Environmental Studies 
As the World Wide Web has now become the standard interface for 
interactive information services over the Internet, the perceived latency in WWW 
interaction is becoming an important and crucial issue. Currently, Web users often 
experience response delay of several seconds or even longer to non-local Web sites 
especially when the pages they attempt to access are very popular. For WWW to be 
acceptable for general daily use, the response delay must be reduced. 
The potential solutions to the problem lie in the extensive use of caching (disk 
based) and prefetching in WWW. Both caching and prefetching explore the patterns 
and knowledge in the Web accesses. 
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This thesis describes and tests the efficiency of a batch prefetching update 
(refreshing) in accessing HTTP and FTP documents on the global Internet. The 
update is scheduled to run at idle time when the traffic is less congested and the 
server activity is low. The batch refreshing effort would be fruitful when the 
refreshed documents are really requested before they tum stale again. The 
effectiveness of the batch refreshing is verified by running a statistical analysis of the 
access log files. 
In the first part of the study, a Proxy Server at the LAN of FTMSK, ITM was 
set-up, configured and monitored for the use of 400 users. Access log files are 
collected and analysed for a period of six months. The analysis result would be a 
benchmark for the caching proxy with batch refreshing in the second part of the 
work. 
The following areas are addressed: The maintenance of up-to-date cache data 
with minimal network overhead; The design of refreshing policies; The proposed 
algorithms and programs for the Selective prefetching update; and the analysis of 
variance to determine performance's improvement. 
From the statistical analysis of access log files, it was found that: Cache 
performances would improve by increasing the refreshing interval of the cached 
xxi 
documents; and additional batch refreshing treatments could not further enhance 
performances. 
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Abstrak tesis dikemukakan kepada Senat Universiti Putra Malaysia sebagai 
memenuhi keperluan untuk Ijazah Falsafah Kedoktoran. 
KAJIAN PENINGKATAN PRESTASI BAGI CAPAIAN DOKUMEN WEB 
Oleh 
SAADIAH BTE YAHYA 
Mei 1998 
Pengerusi: Prof Madya Dr Abu Talib Othman 
Faculty: Sains dan Alam Sekitar 
Apabila World-Wide Web menjadi antara-muka piawai bagi perkhidmatan 
maklumat interaktif Internet, latency yang dialami oleh interaksi WWW telah 
menjadi satu isu yang penting. Kini pengguna Web sering mengalami kelengahan 
sambutan beberapa saat atau mungkin lebih lama apabila menghubungi Web yang 
bukan berada di rangkaian setempat, lebih-lebih lagi sekiranya halaman yang mereka 
cuba mencapai adalah terlalu popular. Kelengahan sambutan perlu dikurangkan 
sebaiknya bagi menjamin WWW dapat diterima dalam penggunaan am harian. 
Penggunaan cache (berasaskan cakera) dan pracapaian WWW secara meluas 
adalah penyelesaian kepada masalah yang telah dibincangkan. Cache dan pracapaian 
keduanya menggunakan corak dan pengetahuan capaian Web. 
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Tesis ini menerang dan menguji keberkesanan kemaskini pracapaian 
berkelompok (penyegaran) bagi capaian dokumen HTIP dan FTP pada Internet 
secara global. Kemaskinian dikelompok untuk beroperasi pada waktu melahu ketika 
trafik kurang berpusu dan aktiviti pelayan adalah rendah. Usaha penyegaran 
berkelompok akan bermakna apabila halaman yang disegarkan benar-benar diminta 
sebelum ia menjadi basi semula. Keberkesanan penyegaran berkelompok akan 
ditentukan dengan ujian analisis statistik pada fail log capaian. 
Di bahagian pertama penyelidikan, satu pelayan proxy pada LAN telah 
dibangunkan di FTMSK ITM, dikonfigurasi dan dimonitor untuk kegunaan 400 
pengguna. Fail log capaian telah dikumpul dan dianalisis bagi tempoh enam bulan. 
Hasil analisis akan menjadi ukuran kepada proxy cache dengan penyegaran 
berkelompok di bahagian kedua penyelidikan. 
Perkara berikut telah diberikan tumpuan: Penyelenggaraan kemas-kinian data 
cache dengan penggunaan rangkaian yang minima; Penciptaan polisi penyegaran; 
Pencadangan algoritma dan aturcara pracapaian kemaskinian berpilih; dan 
penganalisisan varian untuk menentukan peningkatan prestasi .  
Dari analisis statistik fail log capaian, telah didapati: Prestasi cache boleh 
ditingkatkan hanya dengan menambah tempoh kesegaran dokumen; dan rawatan 
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